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есть речь идет не об абсолютной, а об относительной индиви­
дуализации.
В контексте индивидуализации обучения понятие 
«дифференциация» исходит из особенностей индивида, его личных 
качеств. Другими словами, дифференциация обучения - это 
организация учебного процесса, при которой учитываются 
индивидуально-типологические особенности личности. Такой подход 
обуславливает создание групп учащихся, в которых содержание 
образования, методы обучения, организационные формы различаются. 
В такой трактовке дифференциация выступает как средство 
индивидуализации обучения. Осуществляется дифференцированный 
подход, который подразумевает, с одной стороны, опору на 
актуальный уровень развития и знаний различных учащихся, а с 
другой, выявление «зоны их ближайшего развития», чтобы постепенно 
переводить их к более совершенному овладению знаниями, умениями 
и навыками. Этот подход опирается на гуманистическую основу 
воспитания и обучения и дает перспективу в развитии каждого 
учащегося.
Итак,    дифференцированный    подход   к    обучению  -  эффективное 
средство   достижения   целей   обучения   в   целом,   и   целей   обучения 
иностранному  языку в вузе, в частности.
***
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Реферування на цей час вважається найбільш популярною 
формою роботи над текстом. Це передусім обумовлено 
психолінгвістичними процесами, які лежать в основі реферування. 
Робота над рефератом зорієнтована на:
-   Розвиток мислення студентів (вміння аналізувати, зіставляти 
    та узагальнювати різні точки зору, вміння характеризувати 
    конкретний матеріал, формулювати висновки);
-    Розширення світоглядної парадигми у студентів та 
     поглиблення їх фахових знань з певної навчальної дисципліни; 
-    Оволодіння основами наукового писемного мовлення; 
-    Розвиток умінь встановлювати зв’язки даної науки з іншими 
     науками та визначити характер цих зв’язків;
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-   Розвиток умінь самостійно знаходити й вивчати наукову 
     літературу, використовуючи цей матеріал для підготовки 
    огляду наукової літератури, пов’язаної з історією вивчених
       певних теоретичних питань.
Вимоги  до  написання   реферату   за     текстами   економічних 
спеціальностей   не  відрізняється   від   вимог  до  текстів  будь-якої    іншої 
спеціальності.
Процес реферування включає в собі кілька етапів. На першому 
етапі відбувається ознайомлення та орієнтування у тексті 
першоджерела. Далі йде визначення логічної схеми тексту та 
виділення основної інформації на рівні всього тексту. 1, нарешті, 
настає етап фактичного "згортання" сприйнятої інформації до форми 
реферату.
Текст реферату зазвичай складається із трьох частин: вступної, 
яка містить вихідні дані; описової, яка містить головну ідею і всі 
суттєві положення оригіналу; заключної, яка містить основні висновки 
по тексту в цілому.
Алгоритм складання реферату полягає в наступних операціях з 
мовним матеріалом.
1. Починати писати реферат потрібно тільки після того, як 
прочитано оригінал.
2. Необхідно уважно прочитати заголовок тексту і визначитись, 
яку інформацію ви очікуєте одержати.
3. Уважно прочитати текст і зробити лексико-граматичний 
аналіз тих речень, які ускладняють розуміння змісту.
4. Розбити текст на змістові частини і у кожній знайти одне - два 
речення, які передають основну думку.
5. Вибрати ключові слова та їх словосполучення із кожної 
змістової частини і записати їх,
6. Користуючись логічною схемою, планом, ключовими 
словами і словосполученнями, передати основну інформацію тексту у 
вигляді письмового реферату.
7. Обсяг  реферату  повинен  складати від  1/6 до 1/10 обсягу 
оригіналу.
Реферування вчить раціонально підходити до процесу читання, 
розвиває систему зворотнього зв’язку і самоконтролю, приводить до 
формулювання навичок та вмінь власне читанню.
У   процесі    реферування     підготовлюються     умови    для    подальшого 
самостійного   читання    текстів   зі   спеціальності,  у   даному   випадку   з 
економічної спеціальності.
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